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ABSTRAK 
 
ANALISIS DIKSI DALAM BAHASA SPANDUK KAMPANYE  
PEMILU TAHUN 2014 
 
Endah Lestari, A310100238, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014 
 
Jalan A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102 
Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448 
endahedo@yahoo.co.id 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan jenis diksi dalam bahasa 
spanduk kampanye pemilu tahun 2014 dan (2) makna terjadinya penggunaan diksi 
dalam bahasa spanduk kampanye tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah diksi dan kalimat perintah 
dalam bahasa spanduk kampanye tahun 2014. Data penelitian ini berupa kata dan 
frase yang di dalamnya terkandung diksi. Sumber data dalam penelitian ini berupa 
data tertulis yang diambil dari tulisan yang ada pada spanduk kampanye . Teknik 
yang digunakan untuk pengumpulan data dalam  penelitian ini adalah dengan 
teknik simak dan teknik catat. Teknik validasi data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah trianggulasi data. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode agih  baca markah. Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan  bahwa terdapat 6 jnis penggunaan diksi, yaitu (1) 
terdapat penggunaan kata umum. (2) terdapat penggunaan kata khusus. (3) 
terdapat penggunaan diksi. (4) terdapat penggunaan diksi konotatif, dan (5) 
terdapat penggunaan diksi daerah. 
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